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Nuevos aportes a la arqueología del Valle de 
Hualfín: el sitio Cardón Mocho de Azampay 
(Belén, Catamarca)
Introducción
El valle de Hualfín es una zona de particular importancia para comprender el de-
sarrollo cultural prehispánico del Noroeste argentino (González 1955, 1979; Leoni 
y Acuto 2008, entre otros). En los últimos años las investigaciones arqueológicas 
relativas a los primeros momentos de los asentamientos agropastoriles del valle, han 
puesto especial atención en el estudio de sus prácticas funerarias (Salceda y Sempé 
2004 y 2005; Sempé y Baldini 2002, entre otros). Aun así consideramos que el estado 
actual del conocimiento sobre los primeros asentamientos campesinos en el valle 
exige la comunicación de hallazgos particulares, especialmente cuando se refieren 
a información de escaso o nulo conocimiento. Por ello, el objetivo de esta nota es 
presentar un hallazgo singular en Cardón Mocho, su cronología absoluta, como apor-
te a la construcción espacio-temporal del proceso social del valle y revisar algunas 
consideraciones tradicionales sobre estas sociedades.
El sitio arqueológico Cardón Mocho
El sitio se encuentra ubicado al pie del Cerro Durazno, en la vertiente occidental del 
Valle de Hualfín en las inmediaciones de la localidad de Azampay (Belén, Catamar-
ca) (Figura 1). Allí, a finales del año 2004, la comunicación del hallazgo fortuito de 
una máscara de piedra motivó tareas de rescate y la necesidad de efectuar su excava-
ción sistemática (Sempé et al. 2005).
Para realizar las tareas de excavación se consideraron especialmente los espacios 
donde se encontraron los primeros restos en situación de rescate, las características 
del terreno (geomorfológicas y vegetales) y la presencia de agrupamientos y/o ali-
neamientos de piedras donde claramente podía inferirse actividad humana en su or-
denación. El área de mayor sensibilidad arqueológica se mediante un reticulado con 
celdas de 2 x 2 m. Se delimitó un espacio de 30 x 80 m y se excavaron 20 cuadrículas 
con una profundidad variable entre 0,40 y 0,80 m, en función de la presencia de un 
estrato de ceniza volcánica donde no se encontraron vestigios de actividad humana 1. 
1  En esta área se observaron, en varios lugares, afloramientos de un sedimento de color blanquecino, de 
origen piroclástico, no consolidado, muy friable, formado principalmente por partículas de tamaño arena y con 
escasos granos de color negro. En muchas ocasiones este sedimento se encontraba cubierto por otro de grano 
más fino, probablemente de origen eólico. Regionalmente este sedimente también ha sido identificado en los 
alrededores del Campo del Arenal, incluido en las Formaciones Andalhuala y Corral Quemado asociándolos a 
episodios de abundante caída de ceniza volcánica (Guichón com. pers.)
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Notas
Las particularidades constructivas de cada es-
pacio de inhumación involucran a uno o más 
individuos, alojados en estructuras simples de-
limitadas por lineamientos de rocas de tamaño 
variado, yuxtapuestas entre sí.
Se recuperaron numerosas cuentas de mala-
quita, figurillas de nácar, una placa de cobre y 
una figurilla de madera acompañando a indivi-
duos subadultos. Mención aparte merecen un 
colgante confeccionado sobre concha de cara-
col proveniente de la costa del Pacífico (Oliva 
peruviana) y la máscara de piedra mencionada. 
El primero por sugerir relaciones a larga distan-
cia y el segundo por su particular importancia 
para discutir la presencia de bienes suntuarios 
de alto valor simbólico asociados a la existencia 
de status adscrito (Figura 2).
Como resultado final se identificaron 19 in-
humaciones directas (Cuadro 1). El análisis os-
teológico y osteométrico se realizó mediante la Figura 1: Ubicación del Valle de Hual-
fín y sitios arqueológicos principales.
Figura 2: Enterramientos y materiales recuperados en Cardón Mocho: a) Individuos 14 y 15. 
b) Individuos 16, 17 y 18. c) Individuos 7, 8, 9 y 10. d y f) Estructuras de piedra delimitando 
entierros. e) Entierro de subadulto en cista. g) Máscara mortuoria de piedra. 
h) Ajuar perteneciente a los individuos 8, 9 y 10.
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aplicación de técnicas estandarizadas (Buikstra y Ubelaker 1994; Steele y Bramblett 
1988; Ubelaker 1978; White 2000). Del total de inhumaciones, 10 individuos son 
adultos (3 masculinos, 3 femeninos y 4 de sexo indeterminado) y 9 subadultos de 
sexo indeterminado. La posición inhumatoria es variada (decúbito lateral derecho e 
izquierdo; decúbito dorsal y genuflexa) sin orientación preferencial del eje corporal. 
La antigüedad de los hallazgos pudo ser determinada mediante siete dataciones ra-
diocarbónicas.
Discusión
La incorporación de estos nuevos resultados confirma que la problemática arqueo-
lógica sobre el origen de las sociedades campesinas del valle del Hualfín mantiene 
plena vigencia. Las fechas radiocarbónicas ubican este espacio formal de inhumación 
con un rango temporal aproximado que va desde el siglo VII a.C. hasta el siglo II d.C.
El análisis integrador de los contextos arqueológicos del valle permite vincular de 
manera diferencial estos entierros con los asentamientos pertenecientes a las Fases 
Río Diablo y La Manga. En el primer caso, Río Diablo, el sector de inhumaciones 
asociado con la máscara de piedra (Individuos 1, 2 y 12 al 19) se vincula con el nivel 
de fondo de vivienda del sitio Río Diablo (González 1955-56; González y Sempé, 
1975, Sempé et al. 2005), a lo que se agregan 24 de las tumbas exhumadas por Weis-
ser (ms) en La Ciénaga, Aguada Orilla Norte, Las Barrancas y La Hoyada de Corral 
de Ramas, donde no hay coexistencia con materiales de la Fase La Manga (Sempé 
1987). El segundo caso, La Manga, relaciona las tumbas de los individuos 3 al 10 
con los sitios correspondientes a la Fase La Manga de la localidad de La Ciénaga, a 
la que se suman ocho tumbas con contexto similar, procedentes de diversos cemen-
terios en dicha localidad, y una encontrada en La Aguada Orilla Norte (Carbonari et 
al. 2011). De esta manera puede afirmarse que, tanto en la zona baja del valle (orillas 
del río Hualfín) como en la zona alta, existe contemporaneidad de ocupaciones con 
contextos arqueológicos similares.
Estos nuevos hallazgos permiten reconsiderar y discutir la secuencia cronocultural 
del valle (González 1955; González y Cowgill 1975). De manera preliminar propone-
mos la existencia de un periodo anterior al Temprano, claramente diferenciado de las 
Fases Ciénaga I y II (Sempé 1993, 2005). Este periodo se caracteriza por la presencia 
de esferas de interacción a media y larga distancia, alto ritualismo y marcadas distin-
ciones sociales con evidencia de status adscrito.
Agradecimientos: Estas investigaciones fueron financiadas por la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica (ANPCyT), el Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
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